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?The increase of corporate crime and its considerable negative influence on social order and economic develop-
ment have attracted intensive attention ever since 1980s in China. Although positive efforts have been made to 
design and implement an integrated prevention policy, especially after the entry into new century, it seems that 
corporate criminality is still a dooming threat and on increase. This fact made it necessary to ask and answer the 
question whether there is anything wrong with current prevention policy and if there were how to promote it and 
this is exactly the task this article intends to accomplish. Therefore, this article, in the beginning, reviews the his-
tory of corporate crime and summarizes characteristics of current prevention policy of corporate crime in China 
and tries to evaluate its effectiveness. Then, it analyzes the constructive deficiency in the policy. Furthermore, in 
order to offer references, it reviews measures taken in other countries such as America, British and Japan, which 
are also confronted with increase of corporate crime. Finally, it offers suggestions on how to better current pre-
vention policy.
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